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A B S T R A C T
Introduction. The research aims to answer the following question: What are the dynamics of the separa-
tion-individuation process (according to Margaret Mahler’s theory) in women who are Adult Children of 
Alcoholics (ACoA) in comparison to women who did not experience a parent’s alcoholism in their child-
hood. The authors state that children of alcohol-dependent parents may experience relational trau-
mas and this may inhibit the separation-individuation process. The study also seeks to answer whether 
there are relations between the severity of the difﬁculties in the area of separation-individuation and 
parentiﬁcation (role reversal) in the past and in the present parentiﬁcation of ACoA women.
Method. Research was conducted on 110 women (55 from an experimental group and 55 from a control 
group). The following tools were used to measure the variables: Children of Alcoholics Screening Test 
(CAST) by Jones and Pilat and the PATHSEP questionnaire by  Lapsley for estimating the dynamics of the 
separation-individuation process. A questionnaire FRS-A (Filial Responsibility Scale for Adults) by Jurkovic 
and Thirkield to study levels of parentiﬁcation was also used. 
Results. The results of the study have shown that distortions in the separation-individuation process occur 
more often in women with the ACoA syndrome compared to women who did not grow up in alcoholic 
families. In the ACoA group the sense of injustice associated with parentiﬁcation in the past was a mediator 
of the relation between difﬁculties in the separation-individuation process and current sense of injustice.
Discussion and conclusions. The analysis of the results of this study serves as a valuable guide for work with 
women who experienced a parent’s alcoholism in their childhood. It seems relevant that educational and 
therapeutic work with these women should include the component of regaining their intrapsychic and 
interpersonal individuality.
© 2014, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw.
Production and hosting by Elsevier Urban&Partner Sp. z o.o. All rights reserved
S T R E S Z C Z E N I E
Wprowadzenie. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie: jak u kobiet – dorosłych dzieci alkoholików (DDA) 
przebiega proces separacji–indywiduacji (rozumiany zgodnie z teorią Margaret Mahler) w porównaniu 
z kobietami, które nie doświadczały w dzieciństwie alkoholizmu rodzica. Autorki przyjmują, że sytuacja 
panująca w rodzinach z problemem alkoholowym może narażać wychowujące się w niej dzieci na 
przeżycie traumy relacyjnej. Sprawia ona, że proces separacji–indywiduacji może ulec zahamowaniu. 
Innym zamierzeniem badania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy istnieją zależności pomiędzy 
nasileniem trudności w obszarze separacji–indywiduacji i parentyﬁkacją (odwróceniem ról) w przeszłości 
a parentyﬁkacją w teraźniejszości u kobiet DDA. 
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Metoda. Badanie przeprowadzono w grupie 110 kobiet (55 z badanej grupy i 55 z kontrolnej). Do pomiaru 
zmiennych zastosowano następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz przesiewowy do badania dzieci 
alkoholików CAST (Children of Alcoholics Screening Test), autorstwa Jonesa i Pilat, kwestionariusz PATHSEP 
Lapsleya, służący do oceny zaburzeń przebiegu procesu separacji–indywiduacji oraz kwestionariusz 
służący do badania poziomu parentyﬁkacji FRS-A (Filial Responsibility Scale for Adults), autorstwa Jurkovica 
i Thirkield. 
Wyniki. Badania wykazały, że u kobiet z syndromem DDA w porównaniu z kobietami, które nie dorastały 
w rodzinie z problemem alkoholowym, częściej występują nieprawidłowości w zakresie przebiegu 
procesu separacji–indywiduacji. W grupie DDA poczucie niesprawiedliwości związane z parentyﬁkacją 
w przeszłości było mediatorem zależności pomiędzy trudnościami w zakresie separacji–indywiduacji 
a poczuciem niesprawiedliwości w teraźniejszości. 
Omówienie i wnioski. Uzyskane wyniki stanowią wskazówkę do pracy z kobietami, które doświadczyły 
w dzieciństwie alkoholizmu rodzica. Wydaje się istotne, aby praca edukacyjna i psychoterapeutyczna 
z kobietami pochodzącymi z rodzin alkoholowych obejmowała aspekt odzyskiwania przez nie odrębności 
intrapsychicznej i interpersonalnej.
© 2014, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw.
Production and hosting by Elsevier Urban&Partner Sp. z o.o. All rights reserved
Introduction
Analysis of the literature [1–5] regarding “psychological birth”, 
i.e. building autonomy (both intrapsychic and interpersonal) in 
relationships with close friends and loved ones, shows that this 
issue is primarily discussed by representatives of psychoanalyti-
cal theory and systems theory.
First attempts to create a scientiﬁc basis for understanding 
the mental separation process were made by psychoanalysts. 
They appealed mainly to intrapsychic phenomena [2, 6, 7]. One 
of the most popular ideas is the separation-individuation proc-
ess theory, due to Hungarian doctor Margaret Mahler. Theses of 
this theory are the starting point for the studies presented in this 
paper, which describe the relation between a child and its alcohol 
dependent parent [8].
The separation-individuation process, which consists of con-
secutive stages of the development of the Self, is referred to as the 
“psychological birth of a child” [2, 8]. Chronologically ordered de-
velopment stages reﬂect the way in which a child develops: from 
the stage of total immersion in symbiotic unity with its mother 
(who is the primary object of love), through gradual emancipation 
from her to the full sense of separation [9]. According to founda-
tions of this theory the beginning of the separation-individuation 
process occurs when a child is 4-5 months old [2, 9]. This process is 
based on two complimentary and simultaneous processes: sepa-
ration and individuation [10]. The process of separation consists of 
a progressive construction of boundaries between a child and an-
other person of creating an intrapsychic image of the self [6]. This 
is possible due to the following phenomena: differentiation, dis-
tancing, disattachment and becoming independent [2, 9]. The abil-
ity of the child to maintain normal activity in its mother’s absence 
is evidence of its capability of intrapsychic separation [6, 8]. This 
in turn makes the progress of the individuation process possible. 
In this process the child achieves inner autonomy, related to the 
development of perception, memory, ability to test reality, as well 
as other cognitive functions [2]. Individuation cannot be achieved 
without the separation process [2, 6, 8]. It is essential that the sep-
aration-individuation process (as with all intrapsychic processes) 
goes on throughout an individual’s entire lifespan [2, 6].
Irregularities (inhibitions) in the process usually lead to vari-
ous forms of pathology in the child’s mental development [6, 9]. 
When the child-mother relationship is disturbed, no deﬁnite dis-
tinction is formed between the internal representations of the self 
and one’s mother (care giver) [6, 7].
Selected aspects of Mahler’s theory were applied to general 
systems theories, emphasising the role of interpersonal phenom-
ena [7, 11–13].
Helm Stierlin and Murray Bowen believe that there are two 
types of forces in family systems: mutual attraction and repul-
sion, which come from a deeply hidden family rhythm [1, 4, 12, 14, 
15]. They are manifested by pursuing closeness while simultane-
ously tending to maintain independence and autonomy [4]. Ac-
cording to Stierlin, there are two types of forces in families, which 
are described by him as centrifugal and centripetal. These reﬂect 
two patterns of separation that children experience while growing 
up [13, 14]. On the other hand, Bowen’s systems theory points out 
the fact that no one reaches full emotional autonomy from their 
family of origin [4, 13, 15]. The most important is one’s ability to 
maintain balance manifested at the intrapsychic level as an abili-
ty to differentiate emotional experiences from cognitive ones and 
at the interpersonal level – as one’s ability to experience intimacy 
with others while simultaneously retaining autonomy [1, 4, 13]. 
The author suggests the term “degree of differentiation of Self” to 
describe this phenomenon.
A serious doubt arises when considering the process of shap-
ing intrapsychic and interpersonal separation by people from 
families with an alcohol problem. Does living in a family in which 
one of the parents is alcohol dependent always leave a permanent 
trace in the mentality of children? And does this have an impact 
on their adult lives? Are these traces so strong that they do not 
allow the child to differentiate its Self, i.e. to separate from the 
parent’s inner representation. 
A growing interest of clinicians and researchers [16–20] in 
problems of members of alcoholic families (including children) 
resulting from the constellations systems of mutual relations 
they co-created with the alcohol dependent person goes back to 
the 1970’s and 1980’s. It is related to the development of the co-
dependence theory. This theory states that alcohol dependence of 
one or more family members inﬂuences the entire family system. 
This idea led to the introduction of the Adult Children of Alcohol-
ics syndrome (ACoA) [17, 19]. The concept is not ambiguously de-
ﬁned [21, 22]. Following Agnieszka Litwa, the authors adopted the 
following meaning of the syndrome [23: 254]: “people with ACoA 
syndrome are adults whose traumatic experience resulting from 
living in an alcoholic family was so strong that it exceeded the ca-
pability of their defence mechanisms; leaving permanent marks 
on their self-image and general functioning, with characteristics 
of complex post-traumatic stress, and superposed with various 
personality traits”. According to some researchers [6, 24, 25] ACoA 
can experience relational trauma in their family associated pri-
marily with neglect of their own needs.
A systematic growth of empirical studies [16, 18, 21] researching 
people who had a drinking parent during childhood is observed, 
they indicate that ACoA cannot be considered a homogeneous 
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group. The research approach has changed – from deterministic 
models typical for developmental psychopathology (including 
risk factors) to inter-deterministic models of development stud-
ies (taking into account complex interactions of risk factors and 
personal resources). Because of this ACoA syndrome has been 
somewhat “freed” from its negative connotations [18, 26]. ACoA 
can have either healthy development or mental disorders, which 
can take place in agreement with the assumptions of equipoten-
tiality in the systems approach [18, 19, 21]. Equipotentiality rule 
states that a similar conﬁguration of factors (which are conditions 
of personal growth) can lead either to general mental health or 
the manifestation of mental disorders [1].
In light of the above, the present study was an attempt to test 
how difﬁcult it may be for ACoA to differentiate the image of the 
Self from the image of another person.
The purpose of the study and hypotheses 
Two kinds of conjectures were veriﬁed in this study. The ﬁrst 
part analyses comparisons between the ACoA group and the con-
trol group, while the second part of the analysis includes only the 
ACoA group and phenomena that occur within it.
Two research goals were adopted. First of an attempt was made 
to describe characteristics of the separation-individuation proc-
ess of women with ACoA syndrome compared to women who did 
not experience a parent’s alcoholism as children.
Theoretical premises derived from observations of clinicians 
[18, 20, 23–25] are the basis of recognising that people with alco-
hol dependent parents may experience difﬁculties as adults with 
separation from their family of origin. This limits the process of 
building their own identities. These reports clearly correspond 
with the views of Bowen’s systems theory [27–29]. This theory 
presents the problem of separation process disorders in families 
in which one parent is alcohol dependent. According to systems 
theory, such a family atmosphere is not conducive to proper dif-
ferentiation of Self, and individuation is seen as a threat to the 
system’s homeostasis [27, 30].
The source of separation process disorders in a child’s relation-
ship with alcohol dependent parent is also revealed in an analysis 
of assumptions of the theoretical concepts of Mahler’s separation-
individuation in the context of theses of Bowlby’s attachment the-
ory [2, 3]. The results of empirical studies [16, 25, 31] indicate that 
the experience of interacting with a physically and emotionally 
out-of-reach parent who is focused primarily on alcohol, exposes 
the child to experience a relational trauma. This consequently im-
pedes the separation-individuation process.
Based on the above mentioned theoretical framework, it was 
conjectured that women who experienced difﬁcult relationships 
with dependent parent would more often demonstrate irregulari-
ties in the separation-individuation process, compared to women 
who did not grow up in families with alcohol problems.
The second objective of the study was an attempt to empiri-
cally verify the thesis which will answer the question: is there 
dependence between the severity of problems in the area of sepa-
ration-individuation and parentiﬁcation (role reversal) in the past, 
and parentiﬁcation in the present in ACoA women.
In the studies [24, 25, 32] addressing the cases of people who 
grew up in a family with alcohol problems, it is stressed that one 
of the manifestations of disturbances associated with the separa-
tion from the internal image of a parent can be a phenomenon 
of parentiﬁcation. Following Chase, the authors adopted the fol-
lowing understanding of this phenomenon: “parentiﬁcation in 
the family is a functional and/or emotional role reversal, in which 
a child sacriﬁces its needs in order to adapt and take care of the 
instrumental or emotional needs of a parent” [25: 554]. Several 
characteristics included in family roles attributed to ACoA (that 
of family hero, scapegoat, “child in a fog” and mascot) [24] may re-
ﬂect separation difﬁculty in ACoA families. Parentiﬁcation occurs 
in these families because an altered state of mind prevents the 
guardian from fulﬁlling the basic functions of parenting [20, 24, 
25, 32]. These reports are in agreement with the results of research 
[24, 25] obtained by the authors of this study. The latter imply that 
in women with ACoA syndrome a childhood experience of role 
reversal between them and an alcohol-dependent parent persists 
in their adult life.
The following hypotheses have been formulated in this paper: 
1. There is a positive correlation between the intensity of the difﬁ-
culties of separation-individuation and parentiﬁcation in the past; 
2. There is a positive correlation between parentiﬁcation in the 
past and the present; 3. A link between the intensity of difﬁculties 
of separation-individuation and parentiﬁcation in the present is 
the level of parentiﬁcation in the past.
Subjects and method 
One hundred and ten women participated in the study – the 
experimental group comprised 55 women with ACoA syndrome 
while the control group comprised 55 women who did not have 
parents with an alcohol related problem. Subjects were assigned 
to the ACoA group based on a Children of Alcoholics Screening Test 
(CAST) and on diagnostic queries in a Questionnaire verifying 
having a parent with an alcohol problem. Criteria used to choose 
subjects were their age (over 18) and belonging to a group of wom-
en with ACoA syndrome. Subjects were recruited for the study if 
they met the above mentioned criteria. Due to the lack of national 
collections of personal data of ACoA, carrying out a random sam-
pling would be impossible.
ACoA studies were conducted in the Family Outpatient Clin-
ic of Dependence Treatment Centre in Warsaw, the Dependence 
and Co-dependence Therapy Outpatient Clinic in Warsaw, the 
Dependence and Co-dependence Therapy Outpatient Clinic in 
Częstochowa, the Family Support Centre – Dysfunctional Fam-
ily Support Association “Przystań” in Starachowice, and Warsaw 
Maria Skłodowska-Curie University. Studies of the control group 
included female students of the same University.
It can be concluded that women from the study and control 
group were similar when it comes to the above mentioned di-
mensions. This was based on an analysis of demographic and 
social variables, such as: education, place of residency, and mari-
tal status. Distribution of these variables was similar for both the 
ACoA and control groups. The two groups differed signiﬁcantly 
only with respect to age U = 977.50; p < 0.05. Women of the study 
group were older (27.76, SD = 9.07) than those of the control group 
(24.25, SD = 5.93). The study covered various additional variables. 
Women in the ACoA group usually had an alcohol dependent fa-
ther (73.2%), and less often a dependent mother (16.1%). Having 
two alcoholic parents occurred the least often (in 10.7% of cases). 
ACoA women seeking help for Adult Children of Alcoholics com-
prised 44.6% of the study group, women deﬁning themselves as 
ACoA who were not in therapy constituted 55.4%. Most of the 
women in therapy participated in group therapy (73.1%), while 
26.9% reported being in individual therapy. The average length 
of using professional help for ACoA was over ﬁve months (M= 
5.45, SD = 3.89).
In order to measure variables in the study we used several re-
search tools.
Questionnaire. A Questionnaire designed for the purpose of 
this study allowed us to register basic socio-demographic data 
about subjects, and data which were important for the analysed 
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issues, i.e. seeking professional help by ACoA syndrome women or 
cohabiting with parents.
CAST – The Children of Alcoholics Screening Test created by John 
Jones and Joanne Pilat [33] is a screening test for children of alco-
holics, which can be used to identify people who live in a family 
with an alcohol problem or who had alcohol dependent parents. 
CAST consists of 30 items used to screen behaviours, feelings, ob-
servations and experiences associated with parents’ alcoholism 
[16]. The CAST questionnaire sums the total number of positive 
answers. One can score from 0 to 30. Scoring six points or more 
indicates that one is an adult child of an alcoholic. In this study, 
we used the Polish version of the original CAST tool prepared by 
Aneta Pasternak, Ewa Młożniak and Agnieszka Barnwell with the 
use of back translation and the participation of competent judges. 
CAST is a tool of good psychometric characteristics, both in its 
original and Polish versions [34]. A reliability analysis of the Polish 
version of the CAST questionnaire applied in the study proved 
that the accuracy of the tool for a studied group of women (N = 
110) is very high (α = 0.97).
PATHSEP created by Daniel Lapsley (based on Christenson and 
Wilson’s inventory) [35] is used to assess pathology in the sepa-
ration-individuation process [36]. The original design of PATHSEP 
was based on theoretical and experimental analysis of Marga-
ret Mahler’s separation-individuation process [37]. We used the 
short 19-item version of the scale for the study. PATHSEP is a one-
dimensional questionnaire composed of 19 statements which 
describe various emotions, views and behaviours. For example: 
“Sometimes I feel that I lose a piece of myself whenever I agree 
with someone” or “When I am in a close relationship, I often lose 
sense of who I am”. The higher the result, the more disturbances 
there are in the separation-individuation process [36]. We used 
the Polish version of the original PATHSEP tool [34] prepared by 
Agnieszka Łączyńska in cooperation with Katarzyna Schier uti-
lising the back translation procedure. Lapsley’s [36] studies prove 
that this tool is psychometrically sound. It was proven that the 19-
item scale has high internal consistency (α = 0.90). Moreover, anal-
ysis of PATHSEP characteristics performed by Lapsley and Horton 
[37] provided sound evidence of convergent validity. Positive cor-
relations with SITA (The Separation-individuation Test of Adolescence) 
were established: with the separation anxiety scale (r = 0.52), en-
gulfment anxiety (r = 0.28), dependency denial (r = 0.45), as well 
as a negative correlation with the SITA healthy separation scale 
(r = -0.46). Reliability analysis for the Polish version [34] measured 
with Cronbach’s Alpha method, also gave a very satisfactory re-
sults for the PATHESP tool (α = 0.89). 
FRS-A. The Filial Responsibility Scale for Adults was created by 
Gregory Jurkovic and Alison Thirkield [34]. This tool is used for 
measuring parentiﬁcation (instrumental, and expressive/emo-
tional) and for the subject to state the “sense of injustice” [34, 
38] due to experienced parentiﬁcation. It is intended for studying 
adults. FRS-A consists of 60 statements divided into two groups 
consisting of 30 statements each. Statements in the ﬁrst group 
refer to the subject’s pasts until the age of 16, while statements in 
the second group refer to the present [34]. Each statement is as-
sessed by subject on a 6-point scale. There are 6 sub-scales in FRS, 
3 referring to the past and 3 to the present. These are: Instrumen-
tal Care giving, Expressive Care giving, and the Injustice Scale [34, 
38]. A Polish version was used in this study, which was adapted 
using the back translation procedure by Agnieszka Łączyńska and 
Katarzyna Schier [34]. In its English version FRS-A, as well as in its 
Polish translation, it has good psychometric quality [34, 39]. The 
Polish version of the tool used in this study, showed satisfactory 
internal consistency factors ranging from 0.73 to 0.92.
Results 
Separation-individuation in groups of studied women 
(ACoA and in Control Group)
In order to verify the ﬁrst hypothesis, statistical analysis was 
performed using Student’s t-test for independent samples, which 
allows for testing the statistical signiﬁcance of differences be-
tween two averages. The optimal statistical method was chosen 
based on assumptions allowing the use of parametric tests, i.e. 
of normality of the distribution of results (Kolmogorov-Smirnov 
Z statistics); both groups having the same variance (Levene’s test) 
and having the same number of subjects; and providing that the 
dependent variable should be measured on a quantitative scale 
[40].
The results of the study based on the one-dimensional PATH-
SEP questionnaire showed statistically signiﬁcant differences 
between women who grew up in families with alcohol related 
problems and women from the control group with respect to the 
average level of separation-individuation – t (108) = 2.38, p< 0.05. 
Table I presents the results of the analysis.
Results of the analysis indicate that compared to women who 
did not have an alcohol dependent parent, the inhibition of the 
separation-individuation process occurs more often among wom-
en who are ACoA.
Separation-individuation in the studied groups of ACoA women 
depending on whether they used specialist psychological support  
– intragroup analysis
There were some additional analyses performed in the study, 
assessing whether there were differences in the separation-indi-
viduation process between a selected sub-group of women with 
ACoA syndrome who chose to seek professional psychological 
help and the rest of the women with ACoA syndrome who did not 
seek such psychological support. It was assumed that getting any 
form of psychological help may modify the course of the separa-
tion-individuation process.
The results revealed no statistically signiﬁcant differences when 
it came to the analysed variable – t (53) = 1.22; p > 0.05, between 
ACoA women who sought psychological help (N = 24) and the ones 
who did not (N = 31). The achieved results show that in the studied 
group of women who grew up in alcoholic families, there were no 
differences in the separation-individuation variable when compar-
ing persons who did or did not use professional help.
The relationship between the intensity of problems concerning 
separation-individuation and parentiﬁcation in the past versus 
present parentiﬁcation
Preliminary analyses. Analyses presented here pertain to the 
relationship between the intensity of difﬁculties experienced in 
the separation-individuation process and past parentiﬁcation vs. 
present parentiﬁcation. It was assumed that the severity of the 
difﬁculties in the separation-individuation process and the level 
of parentiﬁcation in the past may be independent predictors of 
the current parentiﬁcation level or that the level of parentiﬁcation 
in the past may be a mediator of the relationship between the in-
tensity of difﬁculties in the separation-individuation process and 
the level of parentiﬁcation in the present.
To demonstrate the effect of mediation, the occurrence of 
a statistically signiﬁcant relationship between the explanatory 
variable and the mediator and between the mediator and the vari-
able being explained is crucial [41]. Table II shows the regression 
coefﬁcients obtained in the analysis of the relationship between 
the intensity of difﬁculties in the separation-individuation proc-
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ess (explanatory variable) and the dimensions of parentiﬁcation 
in the past (possible mediator).
The obtained results imply that only a sense of injustice as-
sociated with parentiﬁcation in the past may be a mediator in 
the relationship between the intensity of difﬁculties in the sep-
aration-individuation process and parentiﬁcation in the present. 
The intensity of instrumental parentiﬁcation and of expressive 
parentiﬁcation in the past can be analysed only as predictors of 
the current parentiﬁcation level.
Table III shows the regression coefﬁcients obtained in the 
analysis of the relationship between the level of the sense of 
injustice associated with parentiﬁcation in the past (possible 
mediator) and the level of parentiﬁcation in the present (vari-
able explained). The analysis conﬁrms a statistical signiﬁcance 
of the relationship between the mediator and the variable being 
explained. 
The values indicate that a statistically signiﬁcant relationship 
exists only between the sense of injustice associated with paren-
tiﬁcation in the past and the sense of injustice associated with 
parentiﬁcation in the present.
Mediation analysis. Mediation analysis is used to compare the 
direct relationship between the explanatory variable and the vari-
able explained with an indirect relationship between the explana-
tory variable and the explained variable [41]. The mediator is an 
intermediate link.
To ascertain a mediation effect, it is necessary to demonstrate 
a statistically signiﬁcant relation between the explanatory and 
explained variable, a statistically signiﬁcant correlation between 
the explanatory variable and the mediator and a statistically sig-
niﬁcant relationship between the mediator and the variable being 
explained [42]. The current literature however [41] indicates that 
the fulﬁlment of the ﬁrst of these three conditions is not neces-
sary to examine the effect of mediation.
In the following analyses the intensity of problems in the area 
of separation-individuation was used as an explanatory variable 
in the model. A sense of injustice associated with parentiﬁcation 
in the present was used as the dependent (explained) variable. 
A sense of injustice associated with parentiﬁcation in the past 
was used as a mediator. The values of the regression coefﬁcients 
are shown in Figure 1.
Based on regression analysis, it was found that the intensity of 
difﬁculties in the separation-individuation process was a predic-
tor close to the statistical signiﬁcance associated with a sense of 
injustice regarding parentiﬁcation in the past (F [1.51] = 3.51, p = 
0.067, β = 0.25, p = 0.067, R2 = 0.06). The predictor explained 6.4 % of 
the variance of a sense of injustice associated with parentiﬁcation 
in the past. The sense of injustice associated with parentiﬁcation 
in the past was also a statistically signiﬁcant predictor of a sense 
of injustice associated with parentiﬁcation in the present (F [1.51] 
= 40.28, p < 0.001, β = 0.68, p < 0.001, R2 = 0.44). The predictor ex-
plained 44.1% of the variances of a sense of injustice associated 
with parentiﬁcation in the present. Based on Sobel’s one-sided 
test, a statistically signiﬁcant mediation effect was established, 
Z = 1.78, p < 0.05.
The conducted analysis shows that the sense of injustice asso-
ciated with parentiﬁcation in the past mediates the relationship 
between the intensity of difﬁculties in the separation-individua-
tion process and the sense of injustice associated with parentiﬁ-
cation in the present. 
Discussion
Clinical experience of several authors [20, 23] shows that Adult 
Children of Alcoholics may have some difﬁculties with separation 
from their family of origin. This work was able to conﬁrm this by 
empirical studies. Women who grew up in families with one or 
both alcoholic parents, experience inhibition of the separation-
individuation process more often than women who did not ex-
perience parental alcoholism in their childhood. Although living 
with an alcoholic parent may have been a difﬁcult or even trau-
matic experience [18, 20, 24, 25, 43] for the studied women, it turns 
out that even as adults they cannot mentally separate from their 
dependent parents.
A fundamental question arises at this point: what psychologi-
cal mechanisms underlie the difﬁculties in psychological separa-
tion from parents (caregivers), the possible culprits of a childhood 
trauma?
An explanation of the causes of the separation difﬁculties in 
women with ACoA syndrome is made possible by the attachment 
theory of John Bowlby [3]. Attachment understood as the biologi-
cally conditioned tendency to create strong emotional bonds with 
Table I 
Separation-individuation in the studied groups of women – measured using PATHSEP
Variable Group N M SD t df p
Separation-individuation
Research 55 82.20 30.28
2.38 108 0.019*
Control 55 68.91 28.21
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Table II
Regression coefﬁcients analysing the correlation between the intensity of difﬁculties in the separation-individuation process and parentiﬁcation in the past
Parentiﬁcation in the past B β t p
Instrumental parentiﬁcation 0.05 0.17 1.20 0.234
Expressive parentiﬁcation 0.07 0.20 1.47 0.149
Parentiﬁcation – sense of injustice 0.10 0.254 1.87** 0.067
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Table III 
Regression coefﬁcients analysing the correlation between the level of a sense of injustice associated with parentiﬁcation in the past and present parentiﬁcation
Parentiﬁcation in the present B β t p
Instrumental parentiﬁcation 0.17 0.22 1.61 0.114
Expressive parentiﬁcation 0.04 0.06 0.44 0.665
Parentiﬁcation – sense of injustice 0.59 0.66 6.35*** 0.001
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
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caregivers is simultaneously the basis of the separation processes 
of a child in relations with its parent(s) [3, 6, 13, 25]. According to 
Bowlby [3, 13] repeated interactions with a parent in the early life 
of a child are preserved as internal operational models, organised 
in a system of beliefs referring to the availability of the attach-
ment ﬁgure. A child creates a particular pattern of psychological 
bond. This aspect seems important when it comes to studies [16, 
24, 25, 32] which imply that the parenting style of caregivers who 
are mostly focused on alcohol, makes them unavailable and in-
sensitive to needs of their children. This translates into results of 
studies [16, 31], which prove that children from alcoholic families 
tend to demonstrate anxious and disorganised attachment pat-
terns more often than the secure attachment, when compared 
with persons from control groups. Creating this sort of attach-
ment patterns may impede the separation-individuation process 
of children [6]. Results of the present study show that difﬁculties 
in separating from an inner representation of a parent remain 
present in the adult lives of persons from alcoholic families.
Interpretation of the achieved results could also be done ac-
cording to family systems theory taking into account the trans-
generational perspective [1]. Contextual family therapy associated 
with the name of Boszormenyi-Nagy [44] is a basis for such analy-
ses. A key concept of the contextual theory is “invisible loyalty”, 
through which events from the past (even very distant) still have 
an inﬂuence on an adult’s life [12, 44]. This aspect is important in 
Adult Children of Alcoholics, as pointed out by Janet Woititz [45: 
64], who claims that “a house of an alcoholic is a place of extraor-
dinary loyalty”. Some authors assume [20, 24, 25, 46] that Adult 
Children of Alcoholics do not want to burden their parents with 
responsibility for what happens in their families, and simultane-
ously they wish to protect their internal positive representation of 
them. Because of this they direct their negative emotions towards 
the Self and blame themselves. Adult children from alcoholic 
families sometimes feel guilty towards their parents for leaving 
home and not helping them or – paradoxically – they feel guilty 
for being too focused on a generational family [23, 25]. Boszor-
menyi-Nagy [12] points out that crises may arise during growing 
up when natural development processes drive a child to gradually 
separate from their parents. This claim is in agreement Litwa’s 
[23] claim that ACoA have difﬁculties with separation and experi-
ence an anxiety associated with the prospect of separation from 
their parents and taking care of their own lives.
The obtained results could also be looked at in the context of 
Bowen’s family systems theory. This theory undertakes the issue 
of separation processes in families [27]. The results of some stud-
ies conﬁrm [28, 29] that alcohol dependent persons have a lower 
level of Self-differentiation than non-dependent. It is also ac-
cepted that the level of Self-differentiation of a family member 
is deﬁned by the level of Self-differentiation of his/her ancestors, 
and that this is a transgenerational process [1, 4, 12]. Results of 
these studies directly correspond with Crespi’s [30] view that the 
emotional climate in families with an alcohol problem is not con-
ducive to proper self-differentiation. They are also in line with 
the theory of Margasiński [27], who believes that parents in al-
coholic families may perceive individualism of family members 
as a threat to the homeostasis of the system. In conclusion, lack 
of sufﬁcient Self-differentiation (caused by one’s family environ-
ment) may have had an impact on the adult life of women who 
experienced a parent’s alcoholism as children and this, in turn, 
disturbed the process of building their autonomy.
In this study we concluded that among women with a drink-
ing parent there is no correlation between difﬁculties in the sep-
aration-individuation process and undergoing therapy. Accord-
ing to attachment theory [3, 5] inner operational models (shaped 
in childhood during repeated interactions with one or many car-
egivers) show high resistance to changes and relative stability 
throughout life. One can therefore conjecture that early-child-
hood memories of ACoA women’s relations with their caregivers 
are recorded and leave a permanent trace on both their bodies 
and minds [22, 24, 25, 47]. According to some clinicians [6, 46, 47], 
a method to deal with such experiences could focus on persist-
ent and tedious work to progress the separation-individuation 
process, allowing the inner representation of Self to separate 
from one’s representation of a parent. In this regard individual 
verbal therapy, group therapy or other experiences where one 
works on psychological boundaries (certain forms of working 
with the body etc.) could be helpful [47].
Analysis of the results in the ACoA group indicates the exist-
ence of a relationship between the intensity of problems in the 
area of separation-individuation and a role reversal in the child-
dependent parent relation in the past and present parentiﬁcation. 
They allow one to deepen the understanding of the connections 
underlying these phenomena. The literature invoking the attach-
ment theory [3, 6, 13, 48] indicates that people with an impaired 
course of the separation-individuation process as well as with an 
experience of parentiﬁcation in childhood are more susceptible 
to repeating the pattern of role reversal in their adult lives. This 
thesis is conﬁrmed by the results of this study, in relation to the 
extent of parentiﬁcation involving a sense of injustice in the past 
and the present. The results allow us to accept (with some prob-
ability) that in women with a dependent parent, disruption of the 
process of “psychological birth” can be realised via their belief 
c/c’
Direct Effect  β =-0.06
Sense of present unfairnessSeparation-individuation
Sense of past unfairness
β = 0.68***β = 0.25**
** p < 0.01 *** p < 0.001
Fig. 1. The results of mediation analyses for the entire study sample
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that a role reversal occurred in a past relationship with him and 
that it was unfair (explains 6.4% of the variance). Besides, experi-
encing a sense of injustice in childhood as a result of parentiﬁca-
tion is a prognostic of this feeling in adulthood as well (44.1% of 
explained variance).
According to Jurkovic [48] a lack of a sense of justice in the “giv-
ing and taking” in the child and the caregiver relation is the most 
important intrapsychic indicator of the parentiﬁcation phenom-
enon. Chase [49] believes that the difference between a pathologi-
cal reversal of familial roles and a healthy parentiﬁcation (one 
that may favour the development of responsibility in children) is 
a child’s sense that it contributed too much to its family and that 
this was unfair. In studies based on different groups of persons 
(both clinical and non-clinical trials) Schier [46] showed that the 
sense of injustice experienced in the past is the very element that 
is associated with serious problems in the functioning of a person 
in adulthood. Pasternak and Schier [25] revealed that women from 
alcoholic families as opposed to those who did not have a drink-
ing parent took care of their parents (both instrumentally and 
emotionally) by experiencing role reversal in the family. Further-
more it has been shown that this trend continued into adulthood 
[25]. Jurkovic [48] points out that the degree of identiﬁcation of 
a person with her caring role with respect to her parents is impor-
tant for the emergence of the negative effects of parentiﬁcation. 
The studies described here suggest that a particular consequence 
of a sense of a past injustice is a sense of injustice experienced by 
someone currently in relationships with her parents. Both of these 
feelings are inherently associated with impairment of the separa-
tion-individuation process. If one is not separated from his par-
ent’s needs so that they are part of the Self then one cannot view 
them objectively, and therefore feels treated unfairly [46]. Gain-
ing such objectivity, that means not purely experiencing negative 
consequences of traumatic events, is possible in special circum-
stances, for example in the context of the resilience phenomenon 
(psychological resistance) [50]. The authors [6, 46] indicate in this 
context the role of at least one concerned and caring adult, having 
distinct characteristics of the functioning of the mind compared 
with the child’s parents. It is worth noting that this method of 
explanation is consistent with the thesis of the interdeterministic 
model, described in literature devoted to ACoA [16].
When analysing results of relation between the intensity of dif-
ﬁculties in the separation-individuation process and the sense of 
injustice on account of the child-dependent parent role reversal 
(in the past and currently) other claims of Bowlby’s theory [3, 13] 
seem to be helpful. According to these claims the biologically con-
ditioned ability to create bonds has an adaptive value helping to 
maintain life and preserve the species [5]. In terms of attachment 
theory one could state that persons with dependent parents, in 
order to mentally survive their childhood, had to build their own 
system of parental care at the expense of not receiving adequate 
parental care under the attachment system [25, 46]. The experi-
ence of a relational trauma of this kind during childhood may 
have cause disturbances of the process of intrapsychic separation 
from a parent in ACoA women [8]. As shown in the present study, 
as well as in other studies by the authors [24, 25], this tendency 
continues on during adulthood. Difﬁculties with separation expe-
rienced by persons from families with alcohol related problems 
can be reﬂected in descriptions of their functioning, associated 
with views of their family roles [20, 24, 25, 32]. A single woman 
who worked at a high-proﬁle position spoke about her parents 
in the following manner: “All my life I carried them on my back. 
I did what they wanted me to, and worried about them. When 
I was taking care of my own business I felt like an egoistic mon-
ster” [24]. Responsibilities inadequate to a child’s developmental 
stage and capabilities, resulting from taking care of a drinking 
parent, constitute, according to Schier [24, 25], a particular kind 
of interpersonal traumatic experience. It can lead to serious dis-
turbances of both psychological and physical functioning [22, 46, 
47, 51]. Progress of the separation-individuation process (or rather 
an inner distancing from the world of the parents’ needs) is a dif-
ﬁcult task. Not everyone succeeds in becoming “psychologically 
born”. Persons with the ACoA syndrome fulﬁlled the expectations 
of their caregivers in the past. They took care of them and conse-
quently, they felt treated unjustly. They face special challenges. It 
appears that they may need professional support on their way to 
develop their personal autonomy.
Conclusions
In conclusion, the obtained results enrich our knowledge of 
problems concerning adult children of alcoholics by an under-
standing of the separation-individuation phenomenon in relation 
to parentiﬁcation, i.e. role reversal in a family.
The conducted study has some limitations which may be im-
portant for generalisation of its results. The only participants of 
the study were women; in future studies the group should also 
include men. This seems to be important in view of the fact that 
results of various studied indicate a relation between parentiﬁca-
tion and sex [45, 49]. It is accepted that consequences of this phe-
nomenon are more pronounced in women. Another limitation of 
the study results from the fact that we selected a group of women 
who grew up in families with an alcohol related problems and 
attended both individual and group therapy (mostly short-term 
group interventions). These elements prevent us from extrapo-
lating the conclusions to the entire population of ACoA women. 
It would be worthwhile to conduct an identical study on a big-
ger group. This would not only cover the gender variable, but also 
the criterion of seeking psychological help, with special attention 
paid to its type and duration.
Taking the above limitations into account, one can still con-
clude that conducting an empirical study of this poorly explored 
aspect of psychological functioning of people from alcoholic fam-
ilies opens a way of thinking about the most efﬁcient forms of 
psychological help. It is therefore a reﬂection on ways of accom-
panying adult children of alcoholics on their way to experiencing 
“psychological birth”, i.e. gaining separateness, on both the intra-
psychic and interpersonal levels.
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Wprowadzenie
Analiza piśmiennictwa [1–5] dotyczącego istoty „psychicznych 
narodzin”, czyli tworzenia odrębności zarówno wewnątrzpsy-
chicznej, jak też interpersonalnej w relacji z bliskimi osobami, 
pozwala stwierdzić, że problematyka ta jest podejmowana przede 
wszystkim przez przedstawicieli teorii psychoanalitycznej oraz 
teorii systemów. 
Pierwsze próby stworzenia naukowych podstaw dla rozumie-
nia procesu budowania odrębności psychicznej podjęli psycho-
analitycy. Odwoływali się oni głównie do zjawisk intrapsychicz-
nych [2, 6, 7]. Jedną z najbardziej znanych koncepcji jest teoria 
przebiegu procesu separacji–indywiduacji stworzona przez wę-
gierską lekarkę Margaret Mahler. Tezy wspomnianej teorii stano-
wią punkt wyjścia dla badań podjętych w tej pracy, dotyczących 
specyﬁki relacji dziecka z uzależnionym rodzicem [8].
Proces separacji–indywiduacji, złożony z następujących po 
sobie stadiów rozwoju Ja, określany jest mianem „psychicznych 
narodzin dziecka” [2, 8]. Chronologicznie uporządkowane stadia 
rozwojowe odzwierciedlają drogę, jaką dziecko pokonuje od eta-
pu zanurzenia się w symbiotyczną jedność z matką, będącą pier-
wotnym obiektem miłości, poprzez etap stopniowego się z niej 
wydobywania, aż po osiągnięcie poczucia odrębności [9]. Zgodnie 
z założeniami tej koncepcji, rozpoczęcie procesu separacji–in-
dywiduacji zachodzi w okresie 4–5. miesiąca życia dziecka [2, 9]. 
Opiera się on na dwóch uzupełniających się i przebiegających 
równolegle procesach – separacji oraz indywiduacji [10]. W proce-
sie separacji dochodzi do stopniowego budowania granic między 
dzieckiem i drugą osobą oraz do wytworzenia wewnątrzpsychicz-
nej reprezentacji (obrazu) siebie [6]. Umożliwiają to następujące 
zjawiska: różnicowanie, dystansowanie, odłączanie oraz unieza-
leżnianie się [2, 9]. Umiejętność niezakłóconego funkcjonowania 
dziecka w trakcie nieobecności matki jest dowodem na osiągnię-
cie zdolności do wewnątrzpsychicznej separacji [6, 8]. To z kolei 
pozwala na postępy procesu indywiduacji. W procesie tym dziec-
ko zyskuje autonomię wewnętrzną, która wiąże się z rozwojem 
percepcji, pamięci, umiejętności testowania rzeczywistości, a tak-
że kształtowania innych funkcji poznawczych [2]. Indywiduacja 
nie może zostać osiągnięta bez przejścia przez proces separacji [2, 
6, 8]. Istotny jest fakt, że proces separacji–indywiduacji, jak każdy 
z procesów wewnątrzpsychicznych, trwa przez całe życie [2, 6].
Nieprawidłowości (zahamowania) w przebiegu tego procesu 
zwykle prowadzą do różnych form patologii w rozwoju psychicz-
nym dziecka [6, 9]. Kiedy związek dziecka z matką ulega zaburze-
niu, nie dochodzi do jednoznacznego wyodrębnienia wewnętrz-
nego obrazu siebie i obrazu matki (opiekuna) [6, 7].
Wybrane aspekty teorii Mahler przeniesiono na grunt ogólnych 
teorii systemów, akcentujących rolę zjawisk interpersonalnych [7, 
11–13]. 
Helm Stierlin i Murray Bowen uważają, że w systemach rodzin-
nych istnieją dwojakiego rodzaju siły wzajemnego przyciągania 
i odpychania, pochodzące z głęboko ukrytego rytmu rodzinnego 
[1, 4, 12, 14, 15]. Przejawia się on dążeniem do bliskości, przy jed-
noczesnej tendencji do zachowania odrębności i autonomii [4]. 
Zgodnie z poglądami Stierlina, dwa rodzaje sił w rodzinach, okre-
ślane przez niego jako dośrodkowe i odśrodkowe, odzwierciedlają 
dwa wzorce separacji dzieci od rodziców w okresie dorastania [13, 
14]. Bowen natomiast, w swojej teorii systemów rodzinnych, zwra-
ca uwagę na to, że nikt nie osiąga pełnej separacji emocjonalnej 
od rodziny pochodzenia [4, 13, 15]. W związku z tym najbardziej 
pożądana jest zdolność jednostki do balansowania i utrzymywa-
nia równowagi, przejawiająca się na płaszczyźnie wewnątrzpsy-
chicznej umiejętnością różnicowania własnego doświadczania 
emocjonalnego od intelektualnego, zaś na płaszczyźnie interper-
sonalnej – zdolnością przeżywania poczucia intymności z innymi 
i pozostawania równocześnie osobą autonomiczną [1, 4, 13]. Autor 
proponuje określenie „stopnia zróżnicowania Ja” dla opisania tego 
zjawiska. 
W momencie podjęcia rozważań dotyczących budowania wła-
snej odrębności intrapsychicznej i interpersonalnej przez osoby 
pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym pojawia się za-
sadnicza wątpliwość. Czy życie w rodzinie, w której jedno z ro-
dziców jest alkoholikiem, zawsze pozostawia trwałe ślady w psy-
chice wychowujących się w niej dzieci, rzutując na ich dorosłe 
życie? Czy ślady te są na tyle głęboko odciśnięte, że uniemożli-
wiają dziecku wyodrębnienie własnego Ja, czyli oddzielenie się od 
wewnętrznego obrazu rodzica? 
Wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy [16–20] proble-
mami członków rodzin alkoholowych, w tym dzieci, zależnych od 
współtworzonych przez nich układów wzajemnych relacji z oso-
bą uzależnioną, sięga przełomu lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku i wiąże się z rozwojem koncepcji współuza-
leżnienia (co-dependence). Zgodnie z tą koncepcją, uzależnienie od 
alkoholu jednego lub więcej członków rodziny wpływa na cały 
system rodzinny. Myślenie to doprowadziło do wyodrębnienia 
syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) [17, 19]. Pojęcie 
to nie jest deﬁniowane w sposób jednoznaczny [21, 22]. Autor-
ki przyjęły za Agnieszką Litwą [23: 254] następujące rozumienie 
analizowanego zjawiska: „osoby z syndromem DDA to osoby do-
rosłe, u których siła zapisu traumatycznych wydarzeń życiowych 
w rodzinie z problemem alkoholowym przekroczyła możliwości 
zaradcze ich systemu samoobrony, pozostawiając trwałe ślady 
w obrazie siebie i funkcjonowania osoby, o cechach złożone-
go stresu pourazowego, nałożonego na różne konﬁguracje cech 
osobowości”. Zdaniem niektórych badaczy [6, 24, 25], DDA mogą 
doświadczać w rodzinie traumy relacyjnej, związanej przede 
wszystkim z zaniedbaniem ich własnych potrzeb. 
Obserwuje się systematyczny wzrost liczby badań empirycz-
nych [16, 18, 21] w obszarze specyﬁki doświadczeń osób, których 
dzieciństwo było związane z kontaktem z pijącym rodzicem; 
wskazują one, że grupy DDA nie można uznać za homogeniczną. 
Wraz ze zmianą podejścia badawczego – od deterministycznych 
modeli właściwych dla psychopatologii rozwojowej (uwzględ-
niających czynniki ryzyka) do interdeterministycznych modeli 
badań rozwoju (uwzględniających złożone interakcje czynników 
ryzyka i zasobów podmiotowych) syndrom DDA został w pewnym 
stopniu „uwolniony” od swej negatywnej konotacji [18, 26]. Ścież-
ka rozwoju DDA może przebiegać zarówno w kierunku zdrowia, 
jak i zaburzeń psychicznych, co jest zgodne z założeniami zasad 
ekwipotencjalności w podejściu systemowym [18, 19, 21]. W myśl 
zasady ekwipotencjalności podobne konﬁguracje czynników wa-
runkujących rozwój człowieka mogą prowadzić zarówno do uak-
tywnienia mechanizmów zdrowia, jak i do powstawania zaburzeń 
psychicznych [1]. 
W świetle tego, co powiedziano powyżej, w niniejszym bada-
niu podjęto próbę sprawdzenia, w jakim stopniu DDA mogą mieć 
trudności w oddzieleniu obrazu Ja od obrazu drugiej osoby. 
Cele badań i hipotezy badawcze 
W niniejszej pracy weryﬁkowane są dwa rodzaje hipotez, 
w części pierwszej analizy dotyczą porównań pomiędzy grupą 
DDA a grupą kontrolną, w części drugiej zaś analizy obejmują tyl-
ko grupę DDA i zjawiska, które w niej zachodzą. 
Przyjęto dwa cele badań. Po pierwsze, podjęto próbę określe-
nia specyﬁki przebiegu procesu separacji–indywiduacji u kobiet 
z syndromem DDA w porównaniu z kobietami, które nie dozna-
wały w dzieciństwie alkoholizmu rodzica. 
Przesłanki teoretyczne wyprowadzone na podstawie obserwa-
cji klinicystów [18, 20, 23–25] stanowią podstawę do uznania, że 
osoby mające uzależnionego rodzica mogą doświadczać w doro-
słości trudności z separacją od rodziny pochodzenia, co ogranicza 
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proces budowania ich własnej odrębności. Doniesienia te wyraźnie 
korespondują z poglądami zawartymi w teorii systemów Bowena 
[27–29], ukazującymi problem zaburzeń procesów separacyjnych 
w rodzinach, w których jeden z rodziców jest osobą uzależnio-
ną. W myśl tej teorii można stwierdzić, że klimat panujący w tego 
typu rodzinach nie sprzyja prawidłowemu różnicowaniu Ja, a in-
dywiduacja postrzegana jest jako zagrożenie dla homeostazy sys-
temu [27, 30]. 
Źródła zaburzeń procesów separacyjnych dziecka będącego 
w relacji z uzależnionym opiekunem ujawnia także analiza za-
łożeń teoretycznych koncepcji separacji–indywiduacji Mahler 
w kontekście tez teorii przywiązania Bowlby’ego [2, 3]. Wyniki ba-
dań empirycznych [16, 25, 31] wskazują, że doświadczenie bycia 
w kontakcie z niedostępnym dla dziecka rodzicem (na płaszczyź-
nie ﬁzycznej i emocjonalnej), skoncentrowanym przede wszyst-
kim na alkoholu, naraża dziecko na przeżycie traumy relacyjnej, 
mogącej w konsekwencji zahamować przebieg procesu separacji–
indywiduacji. 
Na podstawie powyższych przesłanek teoretycznych wysunię-
to hipotezę, że u kobiet doświadczających w dzieciństwie trudnej 
relacji z uzależnionym rodzicem częściej będą występowały nie-
prawidłowości w zakresie procesu separacji–indywiduacji w po-
równaniu z kobietami, które nie pochodzą z rodzin z problemem 
alkoholowym. 
Drugim celem przeprowadzonych badań było podjęcie próby 
empirycznej weryﬁkacji tezy pozwalającej odpowiedzieć na pyta-
nie: czy istnieją zależności pomiędzy nasileniem trudności w ob-
szarze separacji–indywiduacji i parentyﬁkacją (odwróceniem ról) 
w przeszłości a parentyﬁkacją w teraźniejszości w grupie kobiet 
z syndromem DDA. 
W opracowaniach [24, 25, 32] odnoszących się do problematyki 
osób, które swoje dzieciństwo spędziły w rodzinie z problemem 
alkoholowym, podkreśla się to, że jednym z przejawów zakłóceń 
związanych z oddzieleniem się od wewnętrznego obrazu rodzica 
może być zjawisko parentyﬁkacji. Autorki, za Chase [25] przyjmu-
ją następujące rozumienie tego zjawiska: „parentyﬁkacja w rodzi-
nie obejmuje funkcjonalną i/lub emocjonalną zamianę ról, w któ-
rej dziecko poświęca własne potrzeby na rzecz przystosowania 
się i troszczenia o instrumentalne lub emocjonalne potrzeby ro-
dzica” (s. 554). Charakterystyki zawarte w koncepcji ról w rodzi-
nie, przypisywanych DDA (bohatera rodzinnego, kozła oﬁarnego, 
dziecka we mgle i maskotki) [24], mogą stanowić odzwierciedlenie 
trudności separacyjnych w rodzinach DDA. Dochodzi w nich do 
parentyﬁkacji, bo odmienny stan umysłu opiekuna nie pozwala 
na wypełnianie podstawowych funkcji rodzicielskich [20, 24, 25, 
32]. Doniesienia te są zbieżne z rezultatami badawczymi [24, 25] 
otrzymanymi przez autorki niniejszej pracy, z których wynika, że 
wśród kobiet z syndromem DDA doświadczenie w dzieciństwie 
odwrócenia ról między nimi a uzależnionym od alkoholu rodzi-
cem ma tendencje do utrzymywania się także w ich dorosłym 
życiu.
W pracy sformułowano następujące hipotezy: 1. Istnieje dodat-
nia zależność pomiędzy nasileniem trudności separacji–indywi-
duacji a parentyﬁkacją w przeszłości; 2. Istnieje dodatni związek 
pomiędzy parentyﬁkacją w przeszłości a teraźniejszości; 3. Ogni-
wem pośredniczącym pomiędzy nasileniem trudności separacji–
indywiduacji a parentyﬁkacją w teraźniejszości jest poziom pa-
rentyﬁkacji w przeszłości. 
Materiał i metoda
W badaniu wzięło udział 110 kobiet: badaną grupę stanowiło 55 
kobiet z syndromem DDA, grupę kontrolną zaś 55 kobiet, które nie 
miały rodziców z problemem alkoholowym. Kwaliﬁkacja osób ba-
danych spełniających kryteria umożliwiające przyporządkowanie 
ich do grupy osób z syndromem DDA została dokonana za pomo-
cą testu przesiewowego Children of Alcoholics Screening Test (CAST) 
oraz pytań diagnostycznych zawartych w ankiecie, potwierdzają-
cych fakt posiadania rodzica z problemem alkoholowym. Kryte-
rium doboru celowego próby był wiek badanych (ukończenie 18. 
roku życia) oraz przynależność lub jej brak do grupy kobiet będą-
cych DDA. Osoby zostały zaproszone do badania na podstawie do-
boru przypadkowego, pod warunkiem spełnienia powyżej wymie-
nionych kryteriów. Ze względu na brak ogólnopolskich zbiorów 
danych osobowych osób, które są DDA, przeprowadzenie doboru 
losowego byłoby niemożliwe. 
Badania osób z grupy DDA przeprowadzono w Poradni Rodzin-
nej Centrum Odwykowego w Warszawie, Poradni Terapii Uza-
leżnień i Współuzależnienia w Warszawie, Ośrodku Terapii Uza-
leżnień i Współuzależnień w Częstochowie, w Ośrodku Pomocy 
Rodzinie – Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej „Przy-
stań” w Starachowicach oraz na Uczelni Warszawskiej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. Grupę kontrolną stanowiły studentki tej sa-
mej wyższej uczelni.
Analiza zmiennych społeczno-demograﬁcznych, takich jak: 
wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny, pozwala 
stwierdzić, że kobiety z grupy badanej i kontrolnej były do siebie 
podobne pod względem wyżej wymienionych wymiarów. Rozkład 
częstości zmiennych – wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz 
stan cywilny – był zbliżony w obydwu analizowanych grupach: 
DDA i kontrolnej. Badane grupy różniły się istotnie pomiędzy sobą 
jedynie pod względem wieku – U = 977,50; p < 0,05. Kobiety z bada-
nej grupy były starsze (27,76, SD = 9,07) od kobiet z grupy kontrolnej 
(24,25, SD = 5,93). W badaniu sprawdzano różne zmienne dodatko-
we. W grupie kobiet DDA najczęściej uzależniony od alkoholu był 
ojciec – 73,2%, rzadziej matka – 16,1%, najrzadziej występowała 
sytuacja uzależnienia obydwojga rodziców – 10,7%. Kobiety z syn-
dromem DDA korzystające ze specjalistycznej pomocy dla Do-
rosłych Dzieci Alkoholików stanowiły 44,6% osób badanej grupy, 
zaś kobiety deklarujące bycie DDA, lecz niekorzystające z terapii 
– 55,4%. W grupie osób korzystających z psychoterapii najwięcej 
osób uczestniczyło w terapii grupowej (73,1%); swój udział w tera-
pii indywidulanej zadeklarowało 26,9% badanych kobiet. Średnia 
czasu korzystania ze specjalistycznej pomocy dla DDA wyniosła 
ponad pięć miesięcy (M = 5,45; SD = 3,89).
Do pomiaru zmiennych w badaniu zastosowano kilka kwestio-
nariuszowych narzędzi badawczych.
Ankieta. Autorska ankieta pozwala na zarejestrowanie podsta-
wowych danych o osobach badanych, o charakterze społeczno-de-
mograﬁcznym oraz danych istotnych w kontekście analizowanej 
problematyki, takich jak: korzystanie ze specjalistycznej pomocy 
przez kobiety z syndromem DDA i wspólne zamieszkiwanie z ro-
dzicami. 
CAST (Children of Alcoholics Screening Test) autorstwa Johna Jo-
nesa i Joanne Pilat [33] to test przesiewowy do badania dzieci al-
koholików, który może być stosowany do identyﬁkacji osób, któ-
re żyją w rodzinie z problemem alkoholowym lub takich, które 
miały rodziców z problemem alkoholowym. Kwestionariusz CAST 
zawiera 30 pozycji służących do zbadania zachowań, uczuć, spo-
strzeżeń oraz doświadczeń związanych z alkoholizmem rodzica 
[16]. W kwestionariuszu CAST sumuje się całkowitą liczbę zakre-
ślonych odpowiedzi twierdzących. Suma tych odpowiedzi może 
mieścić się w przedziale od 0 do 30. Uzyskanie wyników 6 punk-
tów i więcej jest wskaźnikiem tego, że mamy do czynienia z do-
rosłym dzieckiem rodzica uzależnionego od alkoholu. W badaniu 
zastosowano polskie tłumaczenie oryginalnej wersji CAST Anety 
Pasternak, Ewy Młożniak i Agnieszki Barnwell (przy wykorzysta-
niu procedury translacyjnej – back translation i udziale sędziów 
kompetentnych). CAST zarówno w wersji oryginalnej, jak i w pol-
skim tłumaczeniu jest narzędziem cechującym się dobrymi wła-
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ściwościami psychometrycznymi [34]. Analiza rzetelności dla pol-
skiej wersji kwestionariusza CAST (zastosowanej w niniejszym 
badaniu) wykazała, że dokładność pomiaru narzędzia w badanej 
próbie kobiet (N = 110) jest bardzo wysoka (α = 0,97). 
PATHSEP (the Pathology of Separation-individuation) autorstwa 
Daniela Lapsleya na podstawie inwentarza Christensona i Wil-
sona [35] to narzędzie, które służy do oceny zaburzeń procesu 
separacji–indywiduacji [36]. Oryginalna konstrukcja PATHSEP 
została oparta na teoretycznej i obserwacyjnej analizie procesu 
separacji–indywiduacji Margaret Mahler [37]. W niniejszej pracy 
wykorzystano skróconą 19-punktową wersję skali. PATHSEP jest 
jednowymiarowym kwestionariuszem składającym się z zestawu 
19 stwierdzeń, które opisują różne emocje, poglądy i zachowa-
nia. Przykładowe pozycje: „Czasami czuję, że tracę część siebie, 
ilekroć się z kimś zgadzam” lub „Kiedy jestem w bliskim związ-
ku, często tracę poczucie tego, kim jestem”. Uzyskanie wyższego 
wyniku świadczy o nieprawidłowości w zakresie przebiegu pro-
cesu separacji–indywiduacji [36]. W badaniu zastosowano polskie 
tłumaczenie oryginalnej wersji narzędzia PATHSEP [34] Agniesz-
ki Łączyńskiej we współpracy z Katarzyną Schier (uwzględniono 
procedurę translacyjną – back translation). Badania Lapsleya [36] 
wykazały, że narzędzie to ma dobre własności psychometryczne, 
a 19-punktowa skala ma wysoki stopień spójności wewnętrznej 
(α = 0,90). Ponadto analiza właściwości kwestionariusza PATHSEP 
przeprowadzona przez Lapsleya i Hortona [37] dostarczyła silne-
go dowodu trafności zbieżnej. Wykazano silne dodatnie korelacje 
z testem SITA (the Separation-individuation Test of Adolescence): ze 
skalą lęku separacyjnego (r = 0,52), lęku przed pochłonięciem (r 
= 0,28), lęku przed zależnością (r = 0,45) oraz ujemne korelacje 
z miarą zdrowej separacji SITA (r = -0,46). Analiza rzetelności dla 
polskiej wersji narzędzia [34] przeprowadzona metodą α Cron-
bacha wykazała, że dokładność pomiaru narzędzia PATHESP jest 
również bardzo wysoka (α = 0,89).
FRS-A. Autorami narzędzia Filial Responsibility Scale for Adult 
są Gregory Jurkovic i Alison Thirkield [34]. Narzędzie to służy do 
pomiaru poziomu parentyﬁkacji (instrumentalnej oraz ekspre-
sywnej, czyli emocjonalnej), a także do określenia przez bada-
nego „poczucia niesprawiedliwości” w związku z doświadczaną 
parentyﬁkacją [34, 38]. Przeznaczone jest do badania osób doro-
słych i składa się z 60 stwierdzeń, podzielonych na dwie części 
– po 30 w każdej. Stwierdzenia w części pierwszej odnoszą się do 
przeszłości danej osoby (do 16. roku życia), zaś w drugiej – do jej 
teraźniejszości [34]. Narzędzie FRS-A zawiera 6 podskal; 3 z nich 
dotyczą przeszłości, a 3 teraźniejszości. Są to: Instrumentalne da-
wanie opieki, Ekspresywne dawanie opieki oraz Niesprawiedliwość [34, 
38]. W badaniu wykorzystano polski przekład narzędzia autor-
stwa Agnieszki Łączyńskiej i Katarzyny Schier (wykonany zgodnie 
z procedurą back translation) [34]. Kwestionariusz FRS-A w wersji 
anglojęzycznej i w polskim tłumaczeniu odznacza się dobrymi 
właściwościami psychometrycznymi [34, 39]. Polska wersja narzę-
dzia zastosowana w niniejszym badaniu wykazała zadowalające 
wskaźniki zgodności wewnętrznej w przedziale od 0,73 do 0,92.
Wyniki 
Separacja–indywiduacja w badanych grupach kobiet – DDA i kontrolnej 
W celu zweryﬁkowania pierwszej hipotezy przeprowadzono 
analizy statystyczne z wykorzystaniem parametrycznego testu 
t-Studenta dla prób niezależnych, pozwalającego na testowanie 
istotności statystycznych różnic dla dwóch średnich. Wyboru 
optymalnej metody statystycznej dokonano, opierając się na za-
łożeniach uprawniających do korzystania z testów parametrycz-
nych dotyczących normalności rozkładu wyników (statystyka 
Z Kołmogorowa-Smirnowa), homogeniczności wariancji (test Le-
vene’a), równoliczności grup oraz warunku, że zmienna zależna 
powinna być mierzona na skali ilościowej [40]. 
Rezultaty uzyskane za pomocą jednowymiarowego kwestio-
nariusza PATHSEP ujawniły, że między kobietami dorastający-
mi w rodzinie z problemem alkoholowym i kobietami z grupy 
kontrol nej istnieją istotne statystycznie różnice w zakresie prze-
ciętnego poziomu separacji–indywiduacji – t (108) = 2,38; p < 0,05. 
W tabeli I zaprezentowano zestawienie tych wyników. Wskazują 
one, że w porównaniu z kobietami, które nie miały uzależnionego 
od alkoholu rodzica, u kobiet będących dorosłymi dziećmi alko-
holików częściej występuje zahamowanie przebiegu procesu se-
paracji–indywiduacji. 
Separacja–indywiduacja w badanych grupach kobiet DDA w zależności 
od korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej  
– analiza wewnątrzgrupowa
W pracy przeprowadzono analizy dodatkowe. Sprawdzono, czy 
kobiety z grupy z syndromem DDA wyselekcjonowane ze względu 
na kryterium korzystania ze specjalistycznej pomocy psycholo-
gicznej różnią się w przebiegu procesu separacji–indywiduacji od 
pozostałych kobiet DDA. Przyjęto, że fakt uczestniczenia w jakiejś 
formie pomocy psychologicznej może modyﬁkować tok procesu 
separacji–indywiduacji. 
Wyniki badań nie ujawniły istnienia istotnych statystycznie 
różnic w zakresie analizowanej zmiennej – t (53) = 1,22; p > 0,05 
pomiędzy kobietami DDA korzystającymi ze specjalistycznej po-
mocy psychologicznej (n = 24) i niekorzystającymi z takiej pomocy 
(n = 31). Otrzymany rezultat wskazuje, że w badanej grupie kobiet 
dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym nie wystąpi-
ło zróżnicowanie w obszarze zmiennej separacji–indywiduacji ze 
względu na kryterium przynależności (lub braku przynależności) 
do grupy osób korzystających ze specjalistycznej pomocy psycho-
logicznej. 
Obraz zależności pomiędzy nasileniem trudności w obszarze 
separacji–indywiduacji i parentyﬁkacją w przeszłości a parentyﬁkacją 
w teraźniejszości
Analizy wstępne. Prezentowane w tym miejscu analizy doty-
czą obrazu zależności pomiędzy nasileniem trudności w obszarze 
separacji–indywiduacji i parentyﬁkacją w przeszłości a parentyﬁ-
kacją w teraźniejszości. Założono, że nasilenie trudności w obsza-
rze separacji–indywiduacji i poziom parentyﬁkacji w przeszłości 
mogą być niezależnymi predyktorami aktualnego poziomu paren-
tyﬁkacji lub że poziom parentyﬁkacji w przeszłości może być me-
diatorem relacji pomiędzy nasileniem trudności w obszarze sepa-
racji–indywiduacji a poziomem parentyﬁkacji w teraźniejszości.
Dla wykazania efektu mediacji niezbędne jest wystąpienie 
istotnych statystycznie zależności pomiędzy zmienną wyjaśnia-
jącą a mediatorem oraz pomiędzy mediatorem a zmienną wy-
jaśnianą [41]. W tabeli II przedstawiono współczynniki regresji 
otrzymane w analizie zależności pomiędzy nasileniem trudności 
w zakresie separacji–indywiduacji (zmienną wyjaśniającą) a wy-
miarami parentyﬁkacji w przeszłości (ewentualnym mediato-
rem). Z analizy wynika, że jedynie poczucie niesprawiedliwości 
związane z parentyﬁkacją w przeszłości może być mediatorem 
zależności pomiędzy nasileniem trudności w zakresie separacji–
indywiduacji a parentyﬁkacją w teraźniejszości. Nasilenie paren-
tyﬁkacji instrumentalnej i nasilenie parentyﬁkacji ekspresyjnej 
w przeszłości mogą być analizowane wyłącznie jako predyktory 
obecnego poziomu parentyﬁkacji.
W tabeli III przedstawiono współczynniki regresji otrzymane 
w analizie zależności pomiędzy poziomem poczucia niesprawie-
dliwości związanego z parentyﬁkacją w przeszłości (ewentual-
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nym mediatorem) a wymiarami parentyﬁkacji w teraźniejszości 
(zmienne wyjaśniane). Analiza weryﬁkuje istnienie istotności sta-
tystycznej pomiędzy mediatorem a zmienną wyjaśnianą. Istot-
ność statystyczna w tej relacji jest niezbędna dla wykazania efek-
tu mediacji.
Otrzymane wartości wskazują na to, że istotny statystycznie 
związek występuje tylko pomiędzy poczuciem niesprawiedliwo-
ści dotyczącym parentyﬁkacji w przeszłości a poczuciem niespra-
wiedliwości dotyczącym parentyﬁkacji w teraźniejszości. 
Analiza mediacji. Analiza mediacji służy do porównania bez-
pośredniego związku pomiędzy zmienną wyjaśniającą a wyja-
śnianą z pośrednim związkiem pomiędzy zmienną wyjaśniającą 
a wyjaśnianą [41]. Ogniwem pośredniczącym jest mediator. 
Według klasycznego podejścia [42], aby badać efekt mediacji, 
konieczne jest wykazanie istotnej statystycznie zależności po-
między zmienną wyjaśniającą i wyjaśnianą, istotnej statystycz-
nie zależności pomiędzy zmienną wyjaśniającą a mediatorem 
oraz istotnej statystycznie zależności pomiędzy mediatorem 
a zmienną wyjaśnianą. Obecnie jednak w literaturze [41] wska-
zuje się, że spełnienie pierwszego z tych trzech warunków nie 
jest konieczne, aby badać efekt mediacji.
W poniższych analizach jako zmienną wyjaśniającą do modelu 
włączono nasilenie trudności w obszarze separacji–indywiduacji. 
Jako zmienną zależną (wyjaśnianą) włączono poczucie niespra-
wiedliwości związane z parentyﬁkacją w teraźniejszości. Jako me-
diator natomiast włączono poczucie niesprawiedliwości związane 
z parentyﬁkacją w przeszłości. Wartości współczynników regresji 
przedstawiono na rycinie 1.
Na podstawie analiz regresji stwierdzono, że nasilenie trud-
ności w obszarze separacji–indywiduacji było zbliżonym do 
istotności statystycznej predyktorem poczucia niesprawie-
dliwości związanego z parentyﬁkacją w przeszłości (F [1,51] = 
3,51, p = 0,067, β = 0,25, p = 0,067, R2 = 0,06). Wyjaśniało 6,4% 
wariancji w zakresie poczucia niesprawiedliwości związanego 
z parentyﬁkacją w przeszłości. Poczucie niesprawiedliwości 
związane z parentyﬁkacją w przeszłości było również istot-
nym statystycznie predyktorem poczucia niesprawiedliwości 
związanego z parentyﬁkacją w teraźniejszości (F [1,51] = 40,28, 
p < 0,001, β = 0,68, p < 0,001, R2 = 0,44). Wyjaśniało 44,1% warian-
cji w zakresie poczucia niesprawiedliwości związanego z pa-
rentyﬁkacją w teraźniejszości. Na podstawie jednostronnego 
testu Sobela stwierdzono, że otrzymano istotny statystycznie 
efekt mediacji, Z = 1,78, p < 0,05.
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że poczucie nie-
sprawiedliwości związane z parentyﬁkacją w przeszłości jest 
mediatorem związku pomiędzy nasileniem trudności w zakresie 
separacji–indywiduacji a parentyﬁkacją polegającej na poczuciu 
niesprawiedliwości w teraźniejszości.
Omówienie wyników 
Doświadczenia kliniczne różnych autorów [20, 23] wskazują, że 
dorosłe dzieci alkoholików mogą mieć trudności z separacją od 
rodziny pochodzenia. W niniejszej pracy udało się potwierdzić 
te tezy w badaniach empirycznych. U kobiet wychowywanych 
w rodzinie, w której jedno lub oboje rodziców było alkoholikiem, 
częściej występują zaburzenia (zahamowanie) przebiegu proce-
su separacji–indywiduacji w porównaniu z kobietami, które nie 
doświadczały w dzieciństwie alkoholizmu rodzica. Chociaż życie 
w cieniu alkoholizmu rodzica często mogło być dla badanych ko-
biet trudnym lub wręcz traumatycznym przeżyciem [18, 20, 24, 25, 
43], okazuje się, że również jako osoby dorosłe nie potraﬁą oddzie-
lić się wewnętrznie od uzależnionych rodziców.
W tym miejscu pojawia się zasadnicze pytanie: jakie mecha-
nizmy psychologiczne leżą u podłoża trudności psychicznego od-
dzielenia się od rodziców (opiekunów), potencjalnych sprawców 
dziecięcej traumy?
Wyjaśnienie przyczyn trudności kobiet z syndromem DDA 
z odseparowaniem się od uzależnionych rodziców umożliwiają 
tezy teorii przywiązania Bowlby’ego [3]. Przywiązanie, rozumiane 
jako biologicznie uwarunkowana skłonność do tworzenia silnych 
więzi emocjonalnych z opiekunami, stanowi jednocześnie pod-
stawę procesów separacyjnych dziecka w relacji z rodzicem (ro-
dzicami) [3, 6, 13, 25]. Według Bowlby’ego [3, 13], powtarzające się 
w najwcześniejszych latach życia interakcje dziecka z rodzicem 
zostają utrwalone w postaci wewnętrznych modeli operacyjnych, 
zorganizowanych w system przekonań dotyczących dostępności 
ﬁgury przywiązania. Dziecko tworzy określony wzór więzi psy-
chicznej. Aspekt ten wydaje się istotny w kontekście doniesień 
[16, 24, 25, 32] wskazujących, że styl rodzicielski opiekunów sku-
pionych przede wszystkim na alkoholu sprawia, iż stają się oni 
Tabela I 
Separacja–indywiduacja mierzona za pomocą narzędzia PATHSEP w badanej i kontrolnej grupie kobiet 
Zmienna Grupa N M SD t df p
Separacja–indywiduacja
Badana 55 82,20 30,28
2,38 108 0,019*
Kontrolna 55 68,91 28,21
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Tabela II 
Współczynniki regresji – analiza zależności pomiędzy nasileniem trudności w obszarze separacji–indywiduacji a parentyﬁkacją w przeszłości
Parentyﬁkacja w przeszłości B β t p
Parentyﬁkacja instrumentalna 0,05 0,17 1,20 0,234
Parentyﬁkacja ekspresyjna 0,07 0,20 1,47 0,149
Parentyﬁkacja – poczucie niesprawiedliwości 0,10 0,254 1,87** 0,067
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Tabela III
Współczynniki regresji – analiza zależności pomiędzy poziomem poczucia niesprawiedliwości związanego z parentyﬁkacją w przeszłości  
a parentyﬁkacją w teraźniejszości
Parentyﬁkacja w teraźniejszości B β t p
Parentyﬁkacja instrumentalna 0,17 0,22 1,61 0,114
Parentyﬁkacja ekspresyjna 0,04 0,06 0,44 0,665
Parentyﬁkacja – poczucie niesprawiedliwości 0,59 0,66 6,35*** 0,001
Q
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niedostępni i niewrażliwi na potrzeby swoich dzieci. Znajduje to 
przełożenie w badaniach [16, 31], z których wynika, że dzieci z ro-
dzin z problemem alkoholowym, w porównaniu z osobami z gru-
py kontrolnej, ujawniają częściej wzorzec przywiązania o charak-
terze lękowym i zdezorganizowanym niż ufnym (bezpiecznym). 
Ukształtowanie tego rodzaju stylów przywiązania może utrudniać 
proces separacji–indywiduacji w dzieciństwie [6]. Nasze badania 
wykazują, że trudności z oddzieleniem się od wewnętrznego ob-
razu rodzica utrzymują się u osób pochodzących z rodzin alkoho-
lowych także w ich dorosłym życiu. 
Można też interpretować otrzymane wyniki, odwołując się do 
systemowej teorii rodziny, uwzględniającej perspektywę transge-
neracyjną [1]. Kontekstualna terapia rodzin, identyﬁkowana z na-
zwiskiem Boszormenyi-Nagy’ego [44], stanowi bazę dla takich 
właśnie analiz. Kluczowym pojęciem w teorii kontekstualnej jest 
idea „niewidzialnej lojalności” (invisible loyalty), poprzez którą zda-
rzenia z przeszłości, często bardzo odległej, nadal rzutują na to, co 
dzieje się w życiu osoby dorosłej [12, 44]. Aspekt ten jest istotny 
w odniesieniu do dorosłych dzieci alkoholików, na co zwraca uwa-
gę Woititz [45: 64], twierdząc, że „dom alkoholika to miejsce wyjąt-
kowej lojalności”. Niektórzy autorzy przyjmują [20, 24, 25, 46], że 
dorosłe dzieci alkoholików, nie chcąc obarczać rodziców odpowie-
dzialnością za to, co się dzieje w rodzinie, a tym samym pragnąc 
chronić ich wewnętrzny dobry obraz, kierują negatywne emocje 
do Ja i obwiniają siebie. Dorosłe dzieci pochodzące z rodzin alko-
holowych czują się niekiedy winne wobec rodziców, że opuściły 
dom rodzinny i że nie pomagają rodzicom bądź też – paradok-
salnie – czują się winne za to, że za bardzo skupiają się na rodzi-
nie generacyjnej [23, 25]. Boszormenyi-Nagy [12] zwraca uwagę, 
że w okresie dorastania, gdy naturalne procesy rozwojowe popy-
chają dziecko ku stopniowemu oddzielaniu się od rodziców, mogą 
pojawić się kryzysy. Teza ta jest zgodna z twierdzeniem Litwy [23], 
która uważa, że DDA mają trudność z separacją i doświadczają 
lęku związanego z perspektywą oddzielenia od rodziców i zajęcia 
się swoim życiem. 
Uzyskane w tej pracy wyniki można też rozpatrywać w odnie-
sieniu do teorii systemów rodzinnych Bowena, w której podej-
mowana jest problematyka procesów separacyjnych w rodzinach 
[27]. Rezultaty badań wskazują [28, 29], że osoby uzależnione mają 
niższy stopień zróżnicowania Ja niż osoby z populacji nieuzależ-
nionej. Jednocześnie przyjmuje się, że stopień zróżnicowania Ja 
danego członka rodziny jest określany przez stopień zróżnicowa-
nia Ja jego przodków; proces ten zachodzi na drodze transmisji 
międzypokoleniowej [1, 4, 12]. Wyniki tych badań wyraźnie kore-
spondują z poglądem Crespiego [30], który twierdzi, że emocjonal-
ny klimat panujący w rodzinach z problemem alkoholowym nie 
sprzyja prawidłowemu różnicowaniu Ja. Zbieżne są one również 
z myślą Margasińskiego [27] – jego zdaniem w rodzinach alkoholo-
wych, rodzice mogą postrzegać indywidualizm członków rodziny 
jako zagrożenie dla homeostazy systemu. Podsumowując, można 
powiedzieć, że niewystarczający poziom zróżnicowania Ja, wy-
niesiony z rodziny pochodzenia, mógł odcisnąć piętno na życiu 
dorosłych kobiet, które doświadczyły w dzieciństwie alkoholizmu 
rodzica, zaburzając proces budowania ich własnej odrębności. 
W badaniu stwierdzono, że zaburzenia procesu separacji–indy-
widuacji uwidaczniają się niezależnie od tego, czy kobiety mające 
pijącego rodzica korzystały z pomocy psychologicznej, czy też nie. 
Zgodnie z koncepcją przywiązania [3, 5], ukształtowane w dzie-
ciństwie w toku powtarzających się interakcji z jednym lub wie-
loma opiekunami wewnętrzne modele operacyjne wykazują dużą 
oporność na zmiany i względną stabilność w ciągu życia. Można 
zatem przypuszczać, że wczesnodziecięcy zapis relacji z opieku-
nami u kobiet DDA utrwalił się, pozostawiając ślad nie tylko w ich 
psychice, ale także w ciele [22, 24, 25, 47]. Zgodnie z podejściem 
niektórych klinicystów [6, 46, 47], przyjmuje się, że sposobem 
przepracowania tych doświadczeń może być wytrwała i żmudna 
praca nad postępami procesu separacji–indywiduacji, umożliwia-
jąca oddzielanie wewnętrznego obrazu samego siebie od obrazu 
rodzica. W tym zakresie pomocna może być indywidualna psy-
choterapia werbalna, psychoterapia grupowa albo inne doświad-
czenia, w których pracuje się nad granicami psychicznymi (np. 
określone formy pracy z ciałem) [47]. 
Analiza wyników w grupie kobiet DDA wskazuje na istnienie 
związku pomiędzy nasileniem trudności w obszarze separacji–in-
dywiduacji i odwróceniem ról w relacji dziecka z uzależnionym 
rodzicem w przeszłości a parentyﬁkacją w teraźniejszości. Pozwa-
lają one pogłębić i zrozumieć istotę połączeń leżących u podstaw 
tych zjawisk. W literaturze odwołującej się do teorii przywiąza-
nia [3, 6, 13, 48] wskazuje się, że osoby z zaburzonym przebiegiem 
procesu separacji–indywiduacji oraz z doświadczeniami parenty-
ﬁkacji w dzieciństwie są bardziej podatne na powtarzanie wzor-
ca odwrócenia ról w dorosłym życiu. Tezę tę potwierdzają wyniki 
prezentowanych badań, w odniesieniu do wymiaru parentyﬁkacji 
polegającej na poczuciu niesprawiedliwości w przeszłości i teraź-
niejszości. Uzyskane rezultaty pozwalają z pewnym prawdopodo-
bieństwem przyjąć, że u kobiet mających uzależnionego rodzica 
zakłócenia przebiegu procesu ich „psychicznych narodzin” mogą 
się realizować w postaci przeświadczenia, że w ich relacji z ro-
dzicem w przeszłości nastąpiło odwrócenie ról i że było to nie-
sprawiedliwe (6,4% wyjaśnianej wariancji). Poza tym, doznawanie 
w dzieciństwie poczucia niesprawiedliwości na skutek parentyﬁ-
kacji stanowi prognostyk wystąpienia tego odczucia nadal w do-
rosłym życiu (44,1% wyjaśnianej wariancji). 
Zdaniem Jurkovica [48], to właśnie brak poczucia sprawiedliwo-
ści w obszarze brania i dawania w relacji dziecka i opiekuna stano-
wi najbardziej istotny wewnątrzpsychiczny wskaźnik wystąpienia 
zjawiska parentyﬁkacji. Chase [49] uważa, że patologiczną zamianę 
ról w rodzinie od zdrowej parentyﬁkacji, czyli takiej, która może 
sprzyjać rozwojowi odpowiedzialności u dzieci, różni właśnie po-
czucie dziecka, że wnosiło ono do swojej rodziny zbyt dużo i że 
było to nie fair. Schier [46] w badaniach prowadzonych w różnych 
grupach osób (próby kliniczne i niekliniczne) wykazała, że poczucie 
** p<0,01 *** p<0,001
β=0,25** β=0,68***
c/c’
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Ryc. 1. Wyniki analiz mediacji w całej badanej próbie 
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niesprawiedliwości doświadczane w przeszłości jest tym elemen-
tem, który ma związek z poważnymi problemami funkcjonowania 
danej osoby w dorosłości. Pasternak i Schier [25] ujawniły, że ko-
biety pochodzące z rodzin alkoholowych, w odróżnieniu od osób 
niemających pijącego rodzica, zajmowały się w przeszłości swoimi 
rodzicami, zarówno instrumentalnie, jak i emocjonalnie, doświad-
czając odwrócenia ról w rodzinie. Co więcej, wykazano, że tenden-
cja ta utrzymywała się także w dorosłości [25]. Jurkovic [48] zwraca 
uwagę, że istotne znaczenie dla powstania negatywnych skutków 
parentyﬁkacji ma stopień identyﬁkacji danej osoby z jej opiekuń-
czą rolą wobec rodziców. W opisywanych tu badaniach można po-
wiedzieć, że swoistą konsekwencją poczucia niesprawiedliwości 
dotyczącego przeszłości jest poczucie niesprawiedliwości doświad-
czane aktualnie w relacjach osoby z jej rodzicami. Oba te uczucia 
są immanentnie związane z zaburzeniami procesu separacji–indy-
widuacji. Jeśli nie jest się oddzielonym od potrzeb rodzica, a więc 
stanowią one część Ja, wówczas nie można mieć do nich dystansu 
i doświadcza się przeżycia niesprawiedliwego traktowania [46]. Zy-
skanie takiego dystansu, czyli nieodczuwanie w pełni negatywnych 
konsekwencji urazowych zdarzeń, jest możliwe w szczególnych 
okolicznościach, na przykład w kontekście zjawiska rezyliencji, tj. 
odporności psychicznej [50]. Autorzy [6, 46] wskazują w tym aspek-
cie na rolę przynajmniej jednej zainteresowanej i troskliwej osoby 
dorosłej, o odmiennych cechach funkcjonowania umysłu niż rodzi-
ce dziecka. Warto zauważyć, że ten sposób wyjaśnienia jest zbieżny 
z tezami modelu interdeterministycznego, opisywanego w literatu-
rze poświęconej DDA [16].
W analizie uzyskanych rezultatów dotyczących zależności po-
między nasileniem trudności w obszarze separacji–indywiduacji 
a poczuciem niesprawiedliwości w związku z odwróceniem ról 
dziecka z uzależnionym rodzicem, w przeszłości i teraźniejszości, 
pomocne wydają się też inne twierdzenia teorii Bowlby’ego [3, 13]. 
Zgodnie z tymi tezami, biologicznie uwarunkowana zdolność do 
tworzenia więzi pełni funkcje adaptacyjne, które wiążą się z utrzy-
maniem życia oraz przetrwaniem gatunku [5]. W terminach teorii 
przywiązania można powiedzieć, że osoby mające uzależnionych 
rodziców, aby w dzieciństwie psychicznie przeżyć, musiały uru-
chomić własny system opieki nad rodzicami, kosztem rezygnacji 
z tego, co powinny zyskać od opiekunów w ramach systemu przy-
wiązaniowego [25, 46]. Doświadczenie tego rodzaju traumy rela-
cyjnej w dzieciństwie mogło u kobiet DDA spowodować trudności 
w procesie wewnątrzpsychicznego oddzielenia od rodzica [8]. Jak 
pokazują wyniki zarówno prezentowanego badania, jak i innych 
badań prowadzonych przez autorki [24, 25], tendencja ta utrzy-
muje się także w dorosłości. Odzwierciedleniem trudności separa-
cyjnych osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym 
mogą być opisy ich funkcjonowania, związane z wyobrażeniami 
o ich roli w rodzinie [20, 24, 25, 32]. Przykład tego typu myślenia 
stanowi wypowiedź o własnych rodzicach samotnej kobiety, pia-
stującej ważną funkcję społeczną: „Przez całe życie dźwigałam 
ich na plecach. Robiłam to, co chcieli, non stop się o nich mar-
twiłam. Gdy zajmowałam się swoimi sprawami, czułam się jak 
egoistyczny potwór” [24]. Nieadekwatne do poziomu rozwoju oraz 
możliwości dziecka wymagania i obowiązki, wynikające z podję-
cia opieki nad pijącym rodzicem stanowią, zdaniem Schier [24, 
25], szczególny rodzaj interpersonalnego doświadczenia trauma-
tycznego, które może prowadzić do poważnych zaburzeń funkcjo-
nowania zarówno psychicznego, jak i ﬁzycznego [22, 46, 47, 51]. 
Postępy procesu separacji–indywiduacji, lub inaczej wewnętrzne 
oddzielenie od świata potrzeb rodziców, są zadaniem trudnym. 
Nie wszystkim udaje się w pełni psychicznie narodzić. Dorosłe 
dzieci alkoholików, wypełniając w przeszłości oczekiwania opie-
kunów i opiekując się nimi (co wiązało się dla nich z poczuciem 
niesprawiedliwości), mają szczególne wyzwania. Wydaje się, że 
mogą one potrzebować profesjonalnego wsparcia na swojej dro-
dze rozwoju osobowej autonomii. 
Wnioski 
Konkludując, można stwierdzić, że uzyskane wyniki badań po-
zwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu tematyki poświęconej 
DDA o aspekt rozumienia zjawiska separacji–indywiduacji, roz-
patrywanego przez pryzmat parentyﬁkacji, czyli odwrócenia ról 
w rodzinie.
Przeprowadzone badanie ma pewne ograniczenia, które mogą 
odgrywać istotną rolę w generalizacji rezultatów. W badaniu 
uczestniczyły tylko kobiety, warto rozszerzyć w przyszłości grupę 
badawczą także na grupę mężczyzn. Aspekt ten wydaje się istotny 
w kontekście tego, że wyniki różnych badań wskazują na związek 
parentyﬁkacji ze zmienną płci [45, 49]. Przyjmuje się, że konse-
kwencje tego zjawiska dla kobiet są poważniejsze. Ograniczenie 
badań wynika także z tego, że w badaniu uczestniczyła wyselek-
cjonowana grupa kobiet pochodzących z rodzin z problemem alko-
holowym, które korzystały zarówno z indywidualnej, jak i grupo-
wej terapii (przede wszystkim z krótkoterminowych oddziaływań 
grupowych). Element ten ogranicza uogólnianie wniosków na 
całą populację kobiet DDA. Warto przeprowadzić replikę badań na 
większej grupie, uwzględniając nie tylko płeć jako zmienną, ale 
też kryterium korzystania z pomocy psychologicznej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem jej rodzaju i czasu trwania. 
Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, można jednak uznać, 
że objęcie badaniem empirycznym tego dotychczas mało eksplo-
rowanego badawczo wymiaru funkcjonowania psychicznego osób 
pochodzących z rodzin alkoholowych otwiera drogę do myślenia 
o najbardziej skutecznych formach pomocy psychologicznej. Jest 
to zatem namysł nad sposobami towarzyszenia dorosłym dzie-
ciom alkoholików w drodze prowadzącej do ich „psychicznych 
narodzin”, czyli do uzyskania odrębności, zarówno w jej aspekcie 
intrapsychicznym, jak i interpersonalnym. 
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celów naukowych, ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism 
biomedycznych oraz z zasadami etycznymi określonymi w Poro-
zumieniu z Farmington w 1997 roku.
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